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Zásady pro vypracování:
1. Rešerše zaměřená na chloridovou korozi při spalování komunálních odpadů a opatření pro její omezení
2. Popis koncepce ZEVO se zaměřením na tepelné transformace a procesy pro omezení chloridové koroze
3. Model generátoru středotlaké přehřáté páry
4. Návrh koncepce středotlakého přehříváku páry včetně tepelného výpočtu zohledňujícího zvolený způsob
regulace teploty
5. Výpočtový projekt středotlakého přehříváku páry
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